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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Organización de las Fuerzas Navales.— NUMera
ción y Marcas.—Orden Ministerial. — A propuesta
del Estado Mayor de la Armada se modifica el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 8 de nnyo
de 1952 (D. 0. núm. 106), quedando redactado
como sigue :
a) Nutneración.—Las Unidades de las Flotillas
se numerarán con dos cifras : la primera (decenas)
indicará el número de la misma y la segunda ( uni
dades ) el del buque dentro de ellas.
En los Grupos de Escolta la primera cifra (de
cenas) indicará el número del Grupo y la segunda
(unidades ) se dará por orden dentro del Grupo,
pero empezando por la cifra seis.
Estos números, pintados en blanco, figurarán 1:n
los costados de los buques- en lugar de las letrts
que actualmente llevan parte de ellos. Su altura
aproximada será la de separación entre dos líneas
de portillos, y el lugar de colocación a la altura
del puente.
Los dragaminas continuarán con los mismos nú
meros actuales, precedidos de las letras D. M.
Madrid, 19 de agosto de 1952.





Noinbrainientos.—Orden Ministerial. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial de 29 de
diciembre de 1();1
(D. O. núm. 4 de 1952), se nombra Aspirantes
de Máquinas; con antigüedad, a todos los efectos,
de 1.° de septiembre de 1952 y por el orden que
se expresa, que es el de censuras obtenidas,
a lc.)
siguientes opositores
D. Augusto Prego Parga.
D. Enrique Casanova Rivas.
D. Manuel Díaz Tostado.
D. Juan Fernández Pidal.
D. Ramón Seara Ojea.
D. José M. Bernal Gómez.
D. Ricardo Castro Alonso.
D. Francisco Zea Salgueiro.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 1.° de septiembre
próximo.







Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Rafael Montes Nocete pase destinado al guardacos
tas Tetuán, debiendo cesar en su actual destino riel
cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 20 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el :lía
20 de noviembre de 1952 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Celador Mayor de Puer
to y Pesca D. .José Orcero Gumersindo cese en la
• situación de "actividad" y cause alta en la de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo qué le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 20 de agosto de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Iriterventor de la Armada.
Por cumplir el día 19 de noviembre de 1952
la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Ce
lador Mayor de Puerto v Pesca D. Juan Sequeiro
Velo cese en la situación de "actividad" y cause alta
en la de "retirado" en la exprekada fecha, quedando
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pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del- Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
_ tabilidad y General Interventor dé la Armada.
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Orden Ministerial.—
Se concede la continuación en el servicio, en ios
reenganches que se ,expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto • de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros:
Cabo primero 'Artillero.
Tomás Iglesias Arias.-----En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 192.
Cabo primero •Torpedista.
Juan Hernández Mateo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juli,)
de 1952.
Cabos primeros Electricistas.
Marcelino Juan. Solana.—En segundo reengancha?.
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Victoriano Fernández Rodríguez. — Eii segundo




Juan José Cruz Fuentes.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 4 de julio .de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicio:
efectivos, contados a partir del día del en que efectuó
su presentación, por haberle sido concedido su in
greso en la Armada en concepto de voluntario.
Cabo segundo Artillero.
Pedro Cano Santos.—En primer reenganche, poi
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabos segundos Torpedistas.
Tomás Serrano Benito. En primer reenganche.
Por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.Luiz Díez Vaca.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952
Cabo' segundo Electricista.
Emilio' López Sanjuán.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° julio de 1952.
. Cabo segundo Radiotelegrafista.
Agenor Vicente Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Cabo segundo Amanuense.
José Díaz Regueira.—En primer, reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Cabo segundo 'Fogonero;
José María Cantero Pino.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1952.
Cabo habilitad(' Electricista.
Ascensión Díaz Martínez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día dc julio
de 1952.
Cabo habilitado Mecánico.
José Belizón Luna.—En primer reenganche,' po'r
cuatro arios, a.partir del día 4 de julio de 1952.
Cabos habilitados Awanuenses.
Manuel García Teijeiro.—En primer reenganche.
P° r cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Pedro Cervantes López.—En primer reenganche,
por cuatro años. a partir del día 1.° de julio de-1952.
Marinero Especialista Artillero.
Francisco Maciá Sáez.—En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del cija ¿I de julio de 1952.
Marinero Especialista Electricista.
Angel Aneiros Espantoso.— En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1952. •
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
José Torres Fernández. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio dP 1952.
Alarinero Especialista Sanitario.
Manuel Uliver Morales.—En primer reenganchr,
por cuatro años, a partir del día l.° de julio de 1952.
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Maestranza de la Armada.
Ncimbramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial de 12 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 108), se promueve a las categorías y oficios
que se reseñan al personal que a continuación se re
laciona, el cual deberá quedar destinado en - la Es
cuela de Submarinos del Departamento Marítimo de
Cartagena :
A Capataz segundo (Pintor).
Operario de primera Matías Peñas Cervantes.
A Operario de primera (Modelista).
Operario de segunda Juan García Gómez.
A Operario de primera (Calafate).
Operario de segunda Antonio Mari Galiana.
A Operario de primera (Fundidor).
Operario de segunda Miguel Santos Sánchez.
La antigüedad que se les confiere es la de 31 de
julio de 1952 y efectos administrativos a partir de
Ja revista de 1.° de agosto de 1952.
'Madrid, 20 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Examen-concurso. Orden Ministerial. Como
continuación a la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1952 (D. O. núm. 130), por la que fueron sa
.
cadás a examen-concurso plazas de distintos, oficios,
de ascenso e ingreso, de la Maestranza de la Armada
en la Base Naval de Mahón (Baleares), de confor
midad con lo informado por los Centros competen
tes de este Ministerio, se dispone :
1.° Oueda admitido a prestar examen el perso
nal que se relaciona.
2.0 Los exámenes darán comienzo en dicha Base
Naval el día 22 de septiembre de 1952, y la clasi
ficación de los mismos debéá ser fijada por puntos,
de 2,6, coi-no mínimo, a 8, para poder efectuar el
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar las plazas convocadas, y el personal que no"
haya sido reconocido facultativamente deberá dispo
nerse lo sea antes .del examen.
3.°- De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada Jurisdicción, el
Tribunal quedará constituido en la forma /siguiente :
Presidente. Comandante de Máquinas D. José
Romero Díaz.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Faustino Suá
rez Florence y Maestro de Maquinaria D. Esteban
Roig Civit.
4•° Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será tenida en cuenta esta circunstancia
por el Tribunal examinador en el momento de la ca
lificación, debido a las condiciones de inferioridad en
que actúan en relación con los demás opositores.
5.0 Terminados los exámenes se elevarán a este
Servicio de Personal las correspondientes actas indi
viduales, por el conducto reglamentario, proporíién
dose a los aprobados por el orden en que deban ser
nombrados, teniéndose en cuenta para ello la pun
tuación obtenida y las demás circunstancias que con
curran en cada concursante.
Madrid, 20 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres- Almirante Jefe del Servicio de, Per
sorial, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA QUE HA SOLICITADO TOMAR
PARTE EN EL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 6 DE
JUNIO DE 1952 (D. O. NUM. 130) PARA CUBRIR PLAZAS
DE ASCENSO E INGRESO EN LA
MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA ES TACION NAVAL DE MAHON (BALEARES)
CATEGORÍA
Operario de 2.a . . • •
Operario de 2.a . •





José Alonso Iglesias.. .. • •
Ginés Olaya Flora.. .. • •
Juan Romero Noria.. .. ..






Estación Ñaval de Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Estación Naval de Mahón.
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Operario de 1.a (Mecánico).
Operario de 1.a (Mecánico).
Operario de La (Mecánico).
Operario de 2.a (Ajustador).
Operario de 2.a (Ajustador).
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Destinos. Orden Ministerial. Accediendo a lo
solicitado por el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Cocinero) Antonio Jiménez Rei
na, se dispone cese en el crucero Canarias y pasedestinado al crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Cáudillo yCádiz, Comandante General de la Flota, Almiran





la Orden Ministerial de 8 de agosto de 1952
(D. O. núm. 183), en el sentido de que la fecha de
cese en la situación de "actividad" y alta en la de
"jubilado" de la Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil doña Carmen Vidal Doggio es la de 4 de ene
ro de 1953.
Madrid, 21. de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,Almirante Jefe _del Servicio de Personal y JefeSuperior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha1 de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :"En el recurso de agravios promovido por donSebastián José García, Operario de primera de laMaestranza de la Armada, contra acuerdo del Con'
Supremo de Justicia Militar, referente a su clae•
sificación de haber pasivo ; y
Resultando que don Sebastián José García, Operario de primera de la Maestranza de la Armada.pasó a la situación de jubilado por inutilidad física
en el ario 1949, y que solicitado el oportuno señalamiento de pensión, el Consejo Supremo de JusticiaMilitar acordó reconocerle en 23 de mayo de 1950el derecho a un haber pasivo de 225 pesetas mensuales, que son los 25 céntimcys de sueldo reguladorde 758,33 pesetas, incrementado en un quinquenio ;Resultando que, contra el anterior acuerdo, inter
puso don Sebastián José García recurso de reposición, en solicitud de que su haber de retiro fueseelevado a 885 pesetas íntegras mensuales, recurso
que el Consejo Supremo de Justicia Militar decla
ró iifiprocedente, por entender que no era de su com
petencia resolver una cuestión de clasificación pasi
va de un funcionario civil dependiente de un Minis
terio Militar;
Resultando que interpuso el recurrente recurso de
agravios, solicitando que le fuese concedido un haber
de 393 pesetas 66 céntimos, que son el 40 por 100del haber de 9.100 pesetas, haber de un operario dela primera clase de la Maestranza de la Armada, in
crementado en dos quinquenios de 1.000 pesetas, más
un aumento de 700 pesetas ;
Vistos el Decreto de 24 de julio de 1943, Orden
Ministerial de 17 de diciembre de 1951, resolutoriadel recurso de agravios de don Antonio Ayala Molina ;
Considerando que en el presente recurso de agravios se plantean dos cuestiones distintas, relativas,la primera, a si el Consejo Supremo de Justicia Militar tiene competencia para conocer del señalamien
to de jubilación del recurrente, y, caso afirmativo,si la resolución impugnada está ajustada a derecho
en cuanto al fondo del asunto ;
Considerando que la Orden de 24 de julio de 1943,
que aprueba con carácter provisional el Reglamentode la Maestranza de la Armada, le asigna caráctercivil, como se desprende de los artículos 1.° y 4.°de manera más clara, y que al regular los haberes
Pasivos dispone el artículo 82 literalmente : "El personal de la Maestranza tendrá derecho a pensionesde jubilación, en favor de sus familias, en los térmi
nos que establece el Estatuto de Clases Pasivas paralos funcionarios civiles" ;
Considerando que, conforme aclaró la Presiden
cia del Gobierno en resolución de 25 de mayo de 1950,dictada de conformidad con el dictamen del Consejode Estado, el apartado primero del artículo 2.0 del
Reglamento del Estatuto de Clases Pasivas, debe entenderse en el sentido de que la Dirección General
tle la Deuda y Clases Pasivas tiene competencia parareconocer yr clasificar los derechos pasivos de empleados civiles, aunque dependan de Ministerios militares, en tanto no exista disposición pertinente ex
presa que traslade esa competencia a otro organismo ;Considerando que el problema de competencia dejurisdicción que se plantea en el presente expediente
es una cuestión de orden público, que debe ser examinada de oficio ;
Considerando que en el presente recurso no sola
mente no existe disposición alguna que expresamenteatribuya al Consejo Supremo de justicia Militarcompetencia, sino que en el citado artículo 82 delReglamento de la Maestranza insiste de modo terminante en asimilarles a los funcionarios civiles entodo lo referente a haberes pasivos ;
Considerando, por ello, que se hace innecesario examinar el segundo de los extremos que se suscita enel presente recurso de agravios ;
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado,
•
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El Consejo de Ministros ha resuelto declarar de
oficio la nulidad por incompetencia de la resolución
del Consejo Supremo de justicia Militar. v disponer
se remita el expediente a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, para que . practique el
señalamiento de haber pasivo a que haya lugar."
Lo que de orden de Su Expelencia se publica en el
Boletín Oficial flr-1 Estado para conocimiento de
V. E. v notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en ei número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno {le 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1952.
1
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 231 pág. 3.843.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros. con fecha
de mayo último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto don
Pedro Llera Gual , ex Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de los Sevicios Técnicos de la Armada,
contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mi
litar de 2 de marzo de 1951. que le deniega su peti
ción de pensión de retiro; y
Resultando que dor. Pedro Llera Gua!, Auxiliar
segundo del C. A. S. T. fué separado del ser
vido por Orden de 24 de noviembre de 1936; que,
posteriormente, después de concluida la Guerra de
Liberación, fijé condenado por un Consejo de Gue
rra, el 28 de junio de 1941, a la pena de doce años
y un día de reclusión. con la accesoria legal de pér
dida de empleo, en concepto de cómplice de un de
lito de rebelión; y que, con fecha 27 de abril de 1949,
sclicitó del Consejo Supremo de Justicia Militar el
reconocimiento de haber pasivo de retiro que pule
n corresponderle citando en fundamento de su pe
tición lo dispuesto en el artículo 224 'del vigente Có
digo de Justicia Militar, o sea que la pena de sepa
ración del servicio no priva al penado de los de
rechos pasiv'os
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justida Militar acordó, el 2 de marzo
de 1951, denegar la mencionada petición, por enten
der que la pena de pérdida de empleo impuesta al
in
teresado producía la pérdida de todos los derechos,
inclúsa los pasivos, con arreglo a lo preceptuado Pn
el artículo 223 del vigente Código de Justicia Mili
tar, por lo que era evidente que carecía
de derecho
a lo solicitado ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpusf;
el señor L'era Gual, dentro de plazo, recurso de re
posición. v al serle notificada la resolución del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, por la que se
des
estimaba expresamente el referido recurso, formuló
en tiempo v forma el de agravios, insistiendo en am
1)os recursos en su primitiva pretensión y en base a
idéntica fundamentadón jurídica;
Vistos el Código Penal de la Marina de Guerra de
24 de agosto de 1888 y el vigente Código de Justi
cia Militar de 17 (le julio de 1945;
Considerando que la única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si el recurrente, condenado a la pena de pér
dida de empleo, come accesoria legal de la princi
pal de reclusión, tiene o no derecho a que le sea re
conocida una pensión de retiro;
Considerando que, así en el artículo 49 del Có
digo Penal de la Marina de Guerra de 24 de agoste
de 1888 como en el. 223 del vigente Código "de Jus
ticia Militar, se establece que la referida pena de
"pérdida de empleo" producirá la baja definitiva de
ios Ejércitos, con la privación de los grados, sueldo,
pensiones, honores y derechos militares que corres
pondan al penado, así como la incapacidad para ob
tenerlos en lo sucesivo"; a.diferencia de la pena de
separación del servicio, la cual no priva al penado
de los derechos pasivos que pudieran corresponderle-
por sus arios de servicios, como se establece en los
artículos 41 y 224 de los Códigos antes citados
Considerando, en conclusión,, que el recurrente ca
rece en absoluto d derecho a pensión de retiro, por
lo que procede la desestimación del presente recur
so, resolución que DO afecta al eventual derecho que
pudieran tener, en su caso, la esposa, hijos o madre
‘iuda del interesado a instar y obtener el reconoci
miento de las pensiones establecidas- en favor de di
chos familiares para el .caso de fallecimiento de los
causantes, de acuerdo con lo prevenido en el últi
mo párrafo del artículo 224 del vigente Código de
justicia Militar.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el, presente recurso de agravios."'
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1952.
Fxcmo. Sr. Ministro de Marina.
4
(Del B. O. del Estado núm. 231,: pág. 3.844).
CARRERO
EDICTOS
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fra
gata de la Armada, Ayudante Militar de Marina
de Avilés, Juez instructor del expediente instruido
P' r pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Noya, Manuel Reiriz
Servia, folio 83 de 1914 de 1. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
ei
celentílimo señor Capitán General del Departarnen
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tu Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 16 de
junio último, se declara justificada la pérdida de
dicho documento, expedido por la Ayudantía de
Marina de Noya en 20 de febrero de 1943 ; quedan
do nulo y sin valor alguno, e incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
_\yilés, 19 de agosto de 1952.—E1 Capitán de Fra
gata. Juez instructor, José Ramón Suárez.
o
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor de la Ayudantía de Marina del Distrito de
Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo Juan Flores Oliveras, queda sin efecto ni valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina a los diecinueve días del
mies de agosto de mil novecientos cincuenta y dos.
El juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
Don Francisco Gómez Alónso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de 'Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida del Título de Capitán de la Marina Mer
cante instruido a favor de D. Victorio Allica
Arreche,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 26 de julio del corriente, ha quedado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la Persona que lo posea y no
haga entrega del mismo, en un plazo de quince días,
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao ;_t los diecinueve días del mes de
agosto de mil nmecientos cincuenta y dos.—El Ca
pitán, juez instructor, Francisco Gómez.
o
Aurelio López Trejo, de cuarenta y tres años de
edad, natural de Cádiz, hijo de Aurelio y de Ana,
domiciliado últimamente en Cádiz. calle Santo Do
mingo, número 51 ; comparecerá, en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación del
presente Edicto. ante el juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, Capitán de In
fantería de Marina Sr. D. Artemio Lozano Escan
dón, parl, responder en causa número 65 de 1949
instruida por supuesto delito de infracción de la Le
gislación Marítima ; advirtiéndosele de que, de no
hacerle así, le pararán los perjuicios a que haya lu
gar.




José Pajés Condemina, de treinta y siete años de
edad, hijo de Clemente y de Antonia, natural de
San Clemente de Llobregat (Barcelona), de ,profe
Sión Marinero, y cuyo actual domicilio se ignora ;
procesado en causa número 222 de 1951 por un deli
to de deserción mercante, comparecerá, en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Ca
pitán de Infantería de Marina Sr. D. Artemio Lo
zano Escandón ; bajo apercibimiento de que, de no
hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la -busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
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